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Abstrak 
Kajian ini bertujuan melihat hubungan faktor ergonomik dengan tekanan pekerjaan 
dalam kalangan pekerja di MIMOS Berhad. Di samping itu, kajian ini turut melihat 
faktor ergonomik yang paling mempengaruhi tekanan pekerjaan. Kajian ini juga 
bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara 
faktor ergonomik dengan tekanan pekerjaan. Faktor ergonomik yang dikaji adalah 
dari segi postur badan, kesihatan, stesen kerja, persekitaran stesen kerja dan masa 
bekerja. Seramai 168 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Satu set soal 
selidik mengandungi tiga bahagian berjumlah 5 1  soalan telah digunakan bagi 
mengumpulkan data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versi 23.0. Bagi penganalisisan data, 
kaedah taburan kekerapan dan peratusan telah digunakan bagi menganalisis fak:tor 
demografi responden. Kaedah skor min dan sisihan piawai untuk menentukan 
kecenderungan maklumbalas dan tahap pengaruh faktor-fak:tor ergonomik terhadap 
tekanan pekerjaan. Seterusnya, untuk mengenal pasti hubungan faktor ergonomik 
dengan tekanan pekerjaan, ujian Korelasi Pearson telah digunakan. Dapatan kajian 
mendapati faktor ergonomik (postur badan, kesihatan dan persekitaran stesen kerja) 
mempunyai hubungan signifikan dengan tekanan pekerjaan. Manakala faktor 
ergonomik (stesen kerja dan masa bekerja) tiada hubungan yang signifikan dengan 
tekanan pekerjaan. Manakala analisis regresi berbilang digunakan untuk 
mengenalpasti faktor ergonomik paling mempengaruhi tekanan pekerjaan mcndapati 
faktor kesihatan paling mempengaruhi tekanan pekerjaan. Kajian ini merumuskan 
secara keseluruhannya, terdapat hubungan yang signifikan antara fak:tor ergonomik 
dengan tekanan pekerjaan. 
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Abstract 
This study aims to look at the relationship between ergonomic factors and job stress 
among workers at MIMOS Berhad. In addition, this study also examines the 
ergonomic factors that most influence job stress. This study also aims to identify 
whether there is a significant relationship between ergonomic factors and job stress. 
The ergonomic factors studied are in terms of body posture, health, workstation, 
workstation environment and working hours. A total of 168 respondents were 
involved in this study. A set of questionnaires consisted of three sections totalling 61 
questions used to collect data. The data obtained were analyzed using Statistical 
Packages for Social Sciences (SPSS) version 23.0. For data analysis, the frequency 
distribution method and percentage have been used to analyze the demographic 
factors of the respondents. Mean score method and standard deviation to determine 
the central tendency of feedback and the degree of influence of ergonomic factors on 
job stress. Next, to identify the relationship between ergonomic factors and job 
stress, the Pearson Correlation test has been used. The findings show that ergonomic 
factors (body posture, health and workplace environment) have a significant 
relationship with job stress. While ergonomic factors (workstations and working 
hours) have no significant relationship with job stress. While multiple regression 
analysis is used to identify ergonomic factors which most affect job stress found that 
health factors are the most factor that influences job stress. Summarizes this study 
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I.I Latar Belakang Kajian 
Persekitaran kerja yang ergonomik adalah sangat penting bagi pekerja sektor 
Penyclidikan dan Pembangunan (R & D) dalam bidang Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi (ICT). Menurut Hafizatul (2011), tempat ergonomik adalah salah satu 
faktor paling penting yang mempengaruhi produktiviti pekerja. Menurut Adeyemi 
(2010), istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), yang sering digunakan 
secara bergantian dengan Teknologi Maklumat (IT), merangkumi kaedah dan teknik 
untuk pengendalian dan pengambilan maklumat automatik termasuk komputer, 
telekomunikasi, dan sistem pejabat. 
Salah satu aspek tersebut ialah berkenaan stesen kerja yang ergonomik kerana rutin 
pekerjaan mereka berasaskan penggunaan unit paparan visual (VDU) seperti 
kornputer meja dan komputer riba. Menurut Priya & Tilak (2016), jangka masa yang 
lama bekerja dengan komputer seperti dilakukan kebanyakan individu, boleh 
rnenyebabkan masalah muskuloskeletal, ketegangan mata dan kecederaan akibat 
penggunaan tangan dan pergelangan tangan berlebihan boleh dikurangkan atau 
dihapuskan dengan stesen kerja yang sesuai dan postur lebih baik. 
Hal ini kerana, pekerjaan yang berasaskan penggunaan VDU selalunya menghabiskan 
masa yang lama duduk atas kerusi dan menggunakan VDU di stesen kerja. Keadaan 
stesen kerja yang kurang ergonomik akan menyebabkan pekerja berasa tidak selesa 
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LampiranA 
Jadual untuk Mengenal pasti Saiz Sampel dari Populasi 
N s N s N s 
LO 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 [62 1800 3 17  
45 40 290 169 1900 320 
50 44 300 175 2000 322 
55 48 320 18 1  2200 327 
60 52 340 186 2400 331 
65 56 360 191 2600 335 
70 59 380 196 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
1 1 0  86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 1 1 3  800 260 20000 377 
170 1 1 8  850 265 30000 376 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 100000 384 
Nota: N ialah saiz populasi; S ialah saiz sampel 
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BORANG SOAL SELIDIK 
QUESTIONNAIRE FORM 
Tajuk Kajian: Hubungan di antara Ergonomik dengan Tekanan Pekerjaan dalam Kalangan 
Pekerja di MIMOS Berhad 
Research Title: The Relations/tip Between Ergonomics with Job Stress Among Employees 
MIMOS Berhad 
Sukacita dimaklumkan bahawa saudara I saudari telah terpilih sebagai salah seorang daripada 
responden kajian ini. 
Kindly to inform that you have been selected as one of the respondents of this study. 
Kajian ini bertujuan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat kursus program Sarjana 
Sa ins (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan), Sekolah Siswazah Perniagaan Othman 
Yeop Abdullah, Universiti Utara Malaysia. 
The research is to fulfil the requirements for Master of Science (Occupational Safety and Health 
Management), Othman Yeop Abdullah Business School, Northern University of Malaysia. 
Objektif umnm kajian: Untuk mengenalpasti faktor ergonomik yang menyebabkan tekanan 
pekerjaan. 
General research objective: To identify ergonomic Jae/or which conlribute lo work stress. 
Maklumat soal selidik Questionnaire Information 
Soal selidik ini mengandungi tiga bahagian: This questionnaire consisl of three section: 
Bahagian A: Latar belakang responden Part A: Respondent background 
Bahagian B: Faktor Ergonomik Part B: Ergonomic factor 
Bahagian C: Tekanan Pekerjaan Part C: Job stress 
Sumbangan anda yangjujur dan ikhlas adalah dialu-alukan. Segala maklumat yang diberikan akan 
dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tujuan ilmiah sahaja. Segala kerjasama daripada pihak 
saudara I saudari didahului dengan ucapan terima kasih. 
Your sincere response are most welcome. All information provided will be kepi confidential and 





: Mohamad Zulfadli Bin Hasni 
: Dr. Norizan Haji Azizan 
BAHAGIAN A: MAKLUMAT DIRI RESPONDEN 
PART A. RESPONDENT INFORMATION 
Sila tandakan (-V) dalam ruang yang disediakan. 
Please mark (-V) in the space provided. 
I .  Umur Kurang 19 Less than 19 ( ) 
Age 20 hingga 29 20 to 29 ( ) 
30 hingga 39 30 to 39 ( ) 
40. hingga 49 40 to 49 ( ) 
50 dan ke atas 50and above ( ) 
2. Jantina Lelaki Male ( ) 
Gender Perempuan Female ( ) 
3. Ka um Melayu Malay ( ) 
Race India Indian ( ) 
Cina Chinese ( ) 
Lain - lain Other ( ) 
4. Pengalarnan Kurang I tahun Less than I year ( ) 
kerja I - 5 tahun I - 5  year ( ) 
Working G - IO tahun 6-]0year ( ) 
experience 1 1  -  15 tahun 1 1 - 1 5  year ( ) 
1 6 -  20 tahun /6-20year ( ) 
21 dan ke atas 21 and above ( ) 
5. Kelulusan Doktor Falsafah Doctor of Philosophy ( ) 
tertinggi Sarjana Master ( ) 
Highest Sarjana Muda Bachelor Degree ( ) 
qualification Diploma Diploma ( ) 
STPM I Pra-U I Matrikulasi/ STPMI Pre-U/ ( ) 
A-Level Matriculation/ A-Level 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) SPMI 0-Level ( ) 
Lain - lain (Sita nyatakan) Other (Please state) 
6. Bahagian Pejabat CEO CEO Ojjice ( ) 
Division Komunikasi Korporat Corporate Communication ( ) 
Strategi Penyelidikan Korporat Corporate Research Strategy ( ) 
Perkhidmatan Korporat Corporate Services ( ) 
Sumber Manusia Korporat Corporate Human Resources ( ) 
Teknologi Korporat Corporate Technology ( ) 
MIMOS Technology Solutions Sdn Bhd (MTSSB) ( ) 
MIMOS Semiconductor Sdn Bhd (MSSB) ( ) 
Sila nyatakan di sini jika tiada pilihan di atas : 
Please state here ifthere is no choice above: 
7. Waktu Jam Kerja Waktu Pejabat Ojjice hours ( ) 
Working hours SyifBerjadual Shifi schedule ( ) 
8. Anggaran Jam 40 Jam (5 hari X 8 Jam) 40 hour'(5 days X 8 hour) ( ) 
Bekerja Seminggu 45 Jam (5 hari X 9 Jam) 4 5 hour (5 days X 9 hour) ( ) 
Estimation ofweekly 50 Jam (5 hari X IO Jam) 5 0 hour (5 days XI O hour) ( ) 
working hours 55 Jam (5 hari X I I Jam) 55 hour (5 days X 11 hour) ( ) 
60 Jam (5 hari X 12 Jam) 60 hour (5 days X 12 hour) ( ) 
Melebihi 60 Jam More than 60 hour ( ) 
9. Anggaran masa penggunaan Melebihi 8 jam More than 8 hour ( ) 
komputer atau unit paparan 4 hingga 8 jam sehari 4 to 8 hour per day ( ) 
visual (VDU) sernasa bekerja I hingga 4 jam sehari I lo 4 hour per day ( ) 
Estimation of time using 
computer or visual display unit 
(VDU) while working 
I 0. Kumpulan jawatan Penyelidik Researcher ( ) 
Position group Jurutera/ Teknikal Engineer! Technical ( ) 
Pengurusan Management ( ) 
BAHAGTAN B: Faktor Ergonomik 
PART B: Ergonomic factor 
Baca setiap pernyataan dan tandakan jawapan berdasarkan skala yang paling sesuai untuk 
menerangkan persepsi anda. 
Read each statement and mark your answer based on scale which describe your perception. 
Skala 
1 2 3 4 5 6 
Sangat Tidak Tidak Sedikit Sedikit Setuju Sangat Setuju 
Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju 
Scale Strongly Disagree Slightly Slightly Agree Strongly Agree 
Disagree Disagree Agree 
No. Item Skala (Scale) 
Tu gas saya memerlukan saya bangun dari kerusi lebih 
I kerap. 
FE-BPI My job need me to frequently stand up from my working 1 2 3 4 5 6 
chair. 
Togas saya memerlukan saya untuk mengangkat objek 
2 
berat dengan lebih kerap. 
FE-BP2 1 2 3 4 5 6 
My jobs need me to frequently carry heavy objects. 
Togas saya memerlukan saya berdiri dalam jangka masa 
3 
yang lama. 
FE-BP3 1 2 3 4 5 6 
My job needs me to stand for long periods. 
Saya melakukan pergerakan yang sama untuk satu 
4 
jangkamasa yang panjang. 
FE-BP4 1 2 3 4 5 6 
I do repetitive movements for long periods of time. 
Saya bekerja dengan kedudukan tubuh badan yang tidak 
5 
selesa. 
FE-BPS 1 2 3 4 5 6 
I work in an uncomfortable posture. 
Saya melakukan tugas yang berulang dan kerap dengan 
menggunak.an lengan, tangan atau jari dalarn masa 
6 
seminit. 
FE-BP6 1 2 3 4 5 6 
I do repetitive tasks and frequently use my arm, hand, or 
fingers. 
Skala 
1 2 3 4 5 6 
Sangat Tidak Tidak Sedikit Sedikit Setuju Sangat Setuju 
Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju 
Scale Strongly Disagree Slightly Slightly Agreee Strongly Agree 
Disagree Disagree Agree 
No. Item Skala (Scale) 
Saya rasa kerja saya amat memenatkan secara fizikal pada 
7 
setiap penghnjung hari bekerja. 4 5 6 1 2 3 
FE-BP7 
My job makes me physically exhausted at the end of the day. 
Saya sentiasa membongkok semasa membuat tugasan di 
8 
stesen kerja saya. 
FE-BPS 1 2 3 4 5 6 
1 always hunched to do my tasks al my workstation. 
9 Saya pernah mengambil cuti sakit kerana tekanan. 
FE-HEI 1 have taken sick days because of stress. 1 2 3 4 5 6 
Saya mempuoyai masalah tidur tidak lena/tidak menentu 
1 0  disebabkan masalah berkaitan kerja. 
FE-HE2 1 experienced sleeplessness/irregular sleep habits due to I 2 3 4 5 6 
problems re/med lo work. 
1 1  Saya berasa legang dengan kerja yang saya lakukan. 
FE-HE3 I feel tensed witli my current job. 1 2 3 4 5 6 
Saya mempunyai masalah tidur terganggu kerana berasa 
12 sakit atau kejang pada bahagian otot atau sendi. 
FE-I-IE4 1 have trouble sleeping due to stiffness/aching at my muscles 1 2 3 4 5 6 
or joints. 
l3 Saya tidak mempunyai tahap kesihatan yang memuaskan. 
FE-HE5 I have an unsatisfactory health level. 1 2 3 4 5 6 
14* Saya boleh melaras kerusi saya dengan mudah. 
FE-WK! I can adjust my working chair easily. 1 2 3 4 5 6 
15* Kerusi saya boleh dilaras dalam pelbagai kcdudukan. 
FE-WK2 My working chair is adjustable info various positions. 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
Skala Sangat Tidak Tidak Sedikit Scdikit Setuju Sangat Setuju 
Setuju Setuju Tidak Setuju 
Setuju 
Scale Strongly Disagree Slightly Slighrly Agree Strongly Agree 
Disagree Disagree Agree 
No. Item Skala (Scale) 
16* Kerusi saya boleh dilaras. 
FE-WK3 My working chair is adjustable. I 2 3 4 5 6 
17* Stesenkerja saya rnempunyai ruang kerja yang selesa. 
FE-WDI My workstation provides me a comfortable working area. I 2 3 4 5 6 
18* Persekitaran ruang kerja saya adalah memuaskan. 
FE-WD2 My work area's environment is satisfactory. 1 2 3 4 5 6 
19 Suhu dalaman di ruang saya bekerja sangal panas. 
FE-HUI My work space's internal temperature is too hot. I 2 3 4 5 6 
Terdapat sistem pengudaraan yang minimum di kawasan 
20 
saya bekerja. 
FE-HU2 I 2 3 4 5 6 
There is minimal ventilation at my work area. 
21 Udara di kawasan saya bekerja sangat kering. 
FE-HUJ My work area's air is 100 dry. 1 2 3 4 5 6 
Terdapat bau yang kurang menyenangkan di kawasan saya 
22 
bekerja. 
FE-HU4 I 2 3 4 5 6 
Unpleasant odors are present army work area. 
23 Udara di persekitaran dalam organisasi sangat berbau hapak. 
FE-HU5 My work area's air is too slale. 1 2 3 4 5 6 
Tahap bunyi bising di kawasan kerja saya adalah 
24* 
memuaskan. 
FE-ACI 1 2 3 4 5 6 
The noise level in my work area is within normal limits. 
Persekitaran stesen kerja tidak mempnnyai masalah bunyi 
25* 
bising. 
FE-AC2 I 2 3 4 5 6 
The workstation's environment has no noise problem. 
1 2 3 4 5 6 
Skala Sangat Tidak Tidak Sedikit Sedikit Setuju Sangat Setuju 
Setuju Setuju Tidak Setuju 
Setuju 
Scale Strongly Disagree Slightly Slightly Agree Strongly Agree 
Disagree Disagree Agree 
Sentiasa ada usaha bcrterusan untuk mcngurangkan tahap 
26* bunyi bi sing di kawasan stesen kerja saya. 
FE-AC3 Efforts are continuously made to minimize the noise level in 1 2 3 4 5 6 
my workstation area. 
27* Tahap pencahayaan di ruang kerja saya memuaskan. 
FE-LG! The lighting at my work area is satisfactory. l 2 3 4 5 6 
Terdapat sistem pencahayaan boleh laras di kawasan saya 
28* 
bekerja, 
FE-LG2 1 2 3 4 5 6 
A flexible lighting system exists in my work area. 
Cahaya lampu yang terang meningkatkan prestasi kerja 
29* 
yang saya lakukan. 
FE-LG3 1 2 3 4 5 6 
The bright lighting increases my job performance. 
Pencahayaan mencukupi disediakan apabila saya membuat 
30* 
tugasan. 
I 2 3 4 5 6 FE-LG4 
Adequate lighting is supplied when I am doing my tasks. 
Saya berpuashati dengan tempoh rnasa bekerja yang 
3 1 *  ditetapkan oleh organisasi. 
FE-WHJ I feel satisfied with the working hours fixed by the I 2 3 4 5 6 
organization. 
Saya diberi rehat yang mencukupi dalam sesuatu tempoh 
32* 
rnasa bekerja. 
FE-WH2 I 2 3 4 5 6 
I am given sufficient rest periods within my working day. 
Tcmpoh masa bekerja yang ditetapkan tidak mengganggu 
33* 
kehidupan peribadi saya. 
FE-WH3 1 2 3 4 5 6 
The fixed working hour does not affect my personal life. 
BAHAGIAN C: Tekanan Pekerjaan 
PART C: Work Stress 
Baca setiap pemyataan dan tandakan jawapan berdasarkan skala yang paling sesuai untuk 
menerangkan persepsi anda. 
Read each statement and mark your answer based on scale which describe your perception. 
Skala 1 2 3 4 5 6 
Sangat Tidak Tidak Sedikit Sedikit Setuju Sangat Setuju 
Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju 
Scale Strongly Disagree Slightly Slighly Agreee Strongly Agree 
Disagree Disagree Agree 
No. Item Skala (Scale) 
34 
Kadang-kadang saya berasa sangat tidak bermaya. 
TK-SCI Sometimes I feel burned out. 
I 2 3 4 5 6 
Saya mudah berasa terganggu atau menjengkelkan 
35 
dengan keadaan persek:itaran stesenkerja saya. 
TK-SC2 I easily feel annoyed I irritated with my workstation I 2 3 4 5 6 
environment. 
Masalah berkaitan dengan kerja menyebabkan saya 
36 mengalami masalah ketidakselesaan di perut. 
TK-SC3 I 2 3 4 5 6 
Work problems cause me to have abdominal discomfort. 
Masalah berkaitan dengan kerja menyebabkan degupan 
37 jantung saya menjadi semak:in kencang berbanding biasa. 
TK-SC4 I 2 3 4 5 6 
Work problems make my heart beat [aster than usual. 
Saya kehilangan selera makan disebabkan masalah 
38 berkaitan kerja. 
TK-SC5 I 2 3 4 5 6 
l lose my appetite due to work problems. 
39 
Saya cepat berasa penal bila bekerja. 
I 2 3 4 5 6 
TK-SC6 l easily get tired of work. 
Motivasi say a untuk menyempurnakan tugasan 
40 diberikan merosot. 
TK-SC7 I 2 3 4 5 6 
l feel demotivated to complete given tasks. 
Skala 
1 2 3 4 5 6 
Sangat Tidak Tidak Sedikit Sedikit Setuju Sangat Setuju 
Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju 
Scale Strongly Disagree Slightly Slighly Agreee Strongly Agree 
Disagree Disagree Agree 
Bil. Item Skala (Scale) 
Keletihan yang dialami semasa bekerja menyebabkan 
41 
saya tertekan dan malas untuk bekerja. 
TK-SC8 Tiredness due to work makes me depressed and 1 2 3 4 5 6 
discourages me from doing work. 
Apabila terfikir tentang kerja, saya berasa tidak 
42 bersemangat dan cepat marah. 
I 2 3 4 5 6 
TK-JDI When thinking about work, I feel tired and 
temperamental. 
43 Saya tidak berpuashati dengan kerja saya sekarang. 
l 2 3 4 5 6 
TK-!02 I am 1101 satisfied with my current job. 
Secara umumnya saya tidak suka pada kerja yang 
44 
I 3 4 5 6 saya lakukan. 2 
TK-!03 
Generally, I dislike my current job. 
45 Kerja saya berulang-ulang dan sangat membosankan. 
I 2 3 4 5 6 
TK-JD4 My jobs are repetitive and boring. 
Secara umumnya saya suka bekerja untuk organisasi 
46* 
I 2 3 4 5 6 1n1. 
TK-IQI 
I like to work for this organization. 
Saya akan bekerja keras untuk kemajuan organisasi 
47* 
5 6 Int. I 2 3 4 
TK-IQ2 
I will strive for the organization's development. 
48* Saya berbangga bekerja dengan organisasi ini. 
I 3 4 5 6 2 
TK-IQ3 I am proud to work in this organization. 
Saya memberitahu rakan-rakan bahawa organisasi m1 
49* adalah tempat yang bagus untuk bekerja. 
1 3 4 5 6 2 
TK-IQ4 I will tel! my friends that this organization is a good 
place to work in. 
Skala 
1 2 3 4 5 6 
Sangat Tidak Tidak Sedikit Scdikit Setuju Sangat Setuju 
Setuju Setuju Tidak Setuju Setuju 
Scale Strongly Disagree Slightly Slighly Agreee Strongly Agree 
Disagree Disagree Agree 
,-, 
Bil. Item Skala (Scale) 
50* Saya sangat mengambil berat tentang nasib organisasi ini. 
5 6 l 2 3 4 
TK-IQ5 l care so much about this organization's fate. 
Saya tidak pernah terfikir untuk berhenti kerja clan 
51*  ·  menyertai organisasi lain. 
I 3 4 5 6 2 
TK-IQ6 I have never thought about quitting and join other 
companies. 
- 
